Splendido by Hotel Splendido & Orient-Express Hotels
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La Carta ,{''Estate 
yfi YLntipasti 
Insafota ticpiaa at !}.(arr a{{a Ligurr:. 39.000 
Ligun'lut seafooa saliui ,"1'h t>fit~ oir ant! {emon .{Qua 
!}.{arinata tfi (jam6eri, :Tifetti tfj 'lhgfia l! J1fici a{[c '£r61: 36.000 
!Pnu .. .on..(, ruf ,"u([t.t ana andior'iU. mari/lDun willi licros 
'Tor1"illo tfj :Fungfi; Porcini, Palate c 'lI(Jpitc[{a 32.000 
9o(usfirooms, pOlatou am! nt'.rru pit 
~risCl!au til '1Icnfure t: :Tocoa.illc affo (jCtlOVUC 27.000 
~rruljlionol rlfJurinn Mrs ,FOl'lItlrU fjll,fi ((up fn"ttf t't.9t:la6(u am( fitr6s. 
diu.st rfumpfings. tl( . 
lnsafata tfj !Fircttj ,{'$tr,nea con !Fl'gato gmsso 49.000' 
Loruter meaaflions u"fijoitgffiS 
C,Wi..a(C 'Belliga con 'Bfinis tfj grano Samano (30 grs.) 130.000' 
'lkrug(J CDI>iar urr.'trf WIlli 6uCfv,L.filtlt Minis 
I[ Pesta area y enavese 
ljcnovc.sc pasta atsfies scrved uri tli "pt.flO ~ sOllce: 
Can (c tratllZionafi 'Trrnctte 32.000 
'T nufi t lotlflf finglliru: 
Con (c'Trofic ,fi !!\seea 32.000 
:frame "mire. snorl pastIl 
Con i Ponsoti fat tt in Cruo 38.000 
Ligurian fflrriofi. '~gclo6(u on,( ficros jilling 
'Jvfinestre, Pasta e '1(isa 
9t{inl'.Stront. tfj 'n~nflln: a((a (juuwcsc, o(rJJruifico 27.000 
tjr.norN_u rNgtla6(c soup jfOVOUrta witfijrrsfr 6osi( 
Zuppa tfj Co:.::.c o((n 9,(ori"ara 31.000 
'Trrulitlona( mU,jSd soup 
'ragfiatelk a(k 'l/ongo(c vt:raci c fJ,(o!J9iarano 36.000 
!JIOml ITUlIft nooUu wilfi dams. jffW(IIIrr.a will,jrrsfi matjorom 
Pice.a{j (jnocdii tfi fJ,(cfonzarre COll Tomor/aro fn;sco er/'Er6c 36.000 
ltu6r.'l1int tfumpfings wilfi jrrs{, tomalo ana {,r.r6.r 
~viofi r/iSpigo(a o( Sugo rIi'Trigfie tfj Scag(ia 39.000 
:J{QrM mmft rallloG sluffia W!I{' sr.a 6ass una {,cr6s ill a rftGcllIc rrrf murret sauce 
~otto COrl Scampi c :Fion' ar Zucco 39.000 
1(jsollo u'IIfi scampi mlrf pumpfjng jfowers 
'Con Supp(emr.nlo affa 90(,,...;.0 PcnSlOnr. / Supp(tmrn t /0 :)(ofj'Boarrf appfica6(c 
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ORIENT-EXPRESS 
HOTELS 
HOlel Splcndido 
Sol ita Bamlla. 13 - 16034 Portofi no (Genova) 
Tel. (0 185) 26955 112 - Pax (0 185) 269614 
